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Objetivo 
Conocer el porcentaje de positivización de la prueba de la 
tuberculina (PPD) en un registro local de pacientes con 
artropatía inflamatoria en tratamiento biológico durante más 
de 2 años.  
Material y Métodos 
- Tipo de estudio: observacional transversal. 
- Población de estudio: 195 pacientes en tratamiento biológico  
  en seguimiento habitual en la Consulta de Reumatología del    
  Hospital Marina Baixa. 
- Método:  
• Repetición del PPD en aquellos pacientes en los que  
  previamente fue negativo (incluido booster) al momento de   
  iniciar el primer tratamiento biológico.  
• PPD o booster positivo: induración ≥5mm, a las 72h.  
 
Conclusiones 
•  El 100% de las pruebas de tuberculina repetidas en  
   nuestra cohorte local de pacientes con artropatía  
   inflamatoria continuó siendo negativa. 
 
•  El tiempo medio transcurrido entre la realización de la  
   primera y la segunda es de aproximadamente 4 años. 
 
Resultados 
• N total (pacientes):     188  
• Excluidos (falta de datos):    7 
• Resultado primer PPD (%): 
• Positivo:        43 
• Negativo:       145 
 
• Analizados segundo PPD (%):   26 
• Positivo:       0 
• Negativo:       26 
 
• Tiempo medio entre PPD 1º y 2º:   46,88 meses (DE 31,92) 
 
Negativo 
Diagnóstico (N total) N % de N 
AIJ (7) 7 100 
Aps (18) 16 88,89 
AR (93) 74 79,57 
EA (63) 43 68,25 
Otros (7) 5 71,43 
Total (188) 145 77,13 
Tabla 1. Distribución por patologías y por resultado de la primera prueba  de tuberculina 
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